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Selalu jadi diri sendiri tidak peduli apa yang 
mereka katakan dan jangan pernah menjadi 
orang lain meskipun mereka tampak lebih 
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ANALYSIS  FACTORS AFFECTING CAPITAL EXPENDITURE IN THE 
REGIONAL GOVERNMENT OF EAST JAVA PROVINCE 
Shindie Andreani Wijaya 
2015310298 
Email : shindieandreaniwijaya@gmail.com 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to examine and analyze empirically the impact of 
changes in Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, 
Revenue Sharing Funds and Remaining Budgetary Funds which are used to change 
the Capital Expenditures allocation in districts / cities in East Java. The sample of 
this study is the district / city in East Java which was taken by purposive sampling 
method. The appropriate analysis method in this study is multiple linear regression. 
Data test results prove that Changes in Local Revenue have no effect on Changes in 
Allocation of Capital Expenditures, Changes in General Allocation Funds do not 
affect Changes in Allocation of Capital Expenditures, Changes in Special Allocation 
Funds do not affect Changes in Allocation of Capital Expenditures, Changes in 
Special Allocation Funds have no effect on Changes in Allocation Capital 
Expenditures, Changes in Revenue Sharing Funds have an effect on Changes in 
Allocation of Capital Expenditures and Remaining Changes in Budget Financing 
does not affect the Changes in Allocation of Capital Expenditures. The conclusion of 
this study can be used as a reference in making a budget to achieve an effective and 
efficient budget, and can optimize regional potential, especially for public services. 
Keywords : Capital Expenditures, Local Revenue, General Allocation Funds, Special 
Allocation Funds, Revenue Sharing Funds and Remaining Budgetary Funds. 
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MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 
Shindie Andreani Wijaya 
2015310298 
Email : shindieandreaniwijaya@gmail.com 
ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris 
tentang dampak perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang 
digunakan untuk perubahan alokasi Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa 
Timur. Sampel penelitian ini adalah kabupaten/kota di Jawa Timur yang diambil 
dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang sesuai dalam penelitian ini 
adalah regresi linier berganda. Hasil uji data membuktikan bahwa Perubahan 
Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Perubahan Alokasi Belanja 
Modal, Perubahan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Perubahan 
Alokasi Belanja Modal, Perubahan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh dengan 
Perubahan Alokasi Belanja Modal, Perubahan Dana Alokasi Khusus tidak 
berpengaruh terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal, Perubahan Dana Bagi 
Hasil berpengaruh terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal dan Perubahan Sisa 
Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Perubahan Alokasi Belanja 
Modal. Kesimpulan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 
membuat anggaran untuk mencapai anggaran yang efektif dan efisien, dan dapat 
mengoptimalkan potensi daerah, terutama untuk layanan publik. 
Kata kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
